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Object: Engagement portrait of Nevyanka
Todorova
Description: Head and shoulder shot of a young
woman wearing a light-coloured high-
necked urban dress and a lace scarf as a
headdress.
Comment: Nevyanka Vasileva Todorova (1887 -
1967) graduated from Fundukleevska
School in Kiev and from the Conservatoire
de musique de Genève (around 1920).
1911 she married Atanas Enchev.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.949
Date: 1911
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Dimitar Anastasov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 235mm x 172mm
Image: 145mm x 102mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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